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関西大学「経済論集」第24巻総目次
第1号（昭和49年4月）
研究ノート
日本の労働経済とアメリカの労働経済…………………•••小林英夫 1~ 22ペー ジ。
＿ロバート・エバンズ教授の所説をめぐって一
ウィルヘルム・ロッシャ….......................................揺本 IIH- 23~ 36ペー ジ。
-I. イエズス会士の評— ・
アメリカにおける経済政策の基本的目標ないし目的についての諸比較
........••..........•...•..... 守谷基明 37~ 54ペー ジ。
第2号（昭和49年10月）
論文
比較優位の一般化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小田
技術変化と均衡経路の不安定性……………………………佐藤
研究ノート
う天平二年安房国義倉帳．正倉院文歯：：：：について••••……・・鋳方
書評
矢口孝次郎編著『イギリス帝国経済史研究J. ……••…••西村
菅原正博著「環境問題とマーケティング組織戦略
―ェコロジカルアプローチー」………………市川
第3号（昭和49年12月）
論文
正雄 55~i67ペー ジ。
真人 67~ 82ペー ジ。
貞亮 107~103ペー ジ。
孝夫 83~ 92ペー ジ。
浩平 93~101ペー ジ。
経営参加と成果配分・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•奥田 幸助 109~138ペー ジ。
インフレーション，失業率，蓄積率………………………元木 久 139~158ペー ジ。
マルクス利潤論に関する一考察……•……………………••若森章孝 161~204ページ。
一費用価格と利潤一一
研究ノート
超過需要関数の存在につしヽて………………………••……•神保一郎 205~210ペー ジ。
第4.5号（昭和50年2月）
論文
1960年代イギリスの経済計画……………………••………•木村雄二郎 213~227ペー ジ。
ブルーノヒルデプラント略伝補遺…………………………橋本昭ー 229~242ペー ジ。
家計活動の形態分析……………•….. …・ ・・・・・・・・…..... 春日 淳ー 243~260ペー ジ。
—非市場活動――
研究ノート
社会政策の「社会」論覚書………………………...…... ・・・大塚 忠 261~279ペー ジ。
-K. ボラニーの所説によせて一一
新刊紹介
W.S.Lindsoy, "History of Merchant Shipping and Ancient Commerce," 
4 Vais (1874~1876)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 梶本元信 281~289ペー ジ。
ーー航海条例のイギリス海運業への影響を中心として一一~
第 6号（昭和50年3月）
論文
直接投資の一般均衡分析…..………….... …... ….. …• …•••小田 正雄 191~300ペー ジ。
書評
戸原四郎著『恐慌論」………………………・・・・・・…………佐藤真人 301~303ペー ジ。
ヘルマン・レヴィ著，高橋哲雄訳『イギリスとドイツ』・・・大塚 忠 305~311ペー ジ。
—類似性と対称性—
資料
三木輿吉郎編『阿波藍譜』史料編
上・ 中・下 三巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・津）i 正幸 313~316ペー ジ。
新刊紹介
富永健一編「経済社会学』••……….........…• ……•• • …•• •春日 淳ー 317~320ペー ジ。
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